








Vici и κωμαι первых веков нашей эры на территории 
фракийских земель
(По данным письменных источников)
çó÷àÿ èñòîðèþ ñåëüñêîé æèçíè â Íèæíåé Ìåçèè è Ôðàêèè, íåëü-
çÿ íå çàäàòüñÿ âîïðîñîì î òîì, â êàêîì êîëè÷åñòâå è êàêèå èìåí-
íî ñåëà çàôèêñèðîâàíû ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè èñòî÷íèêàìè íà 
òåððèòîðèè ýòèõ ïðîâèíöèé. Õîòÿ â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ â âîñ-
òî÷íîáàëêàíñêèõ çåìëÿõ àêòèâèçèðîâàëèñü ïîèñêè îñòàòêîâ 
äðåâíèõ ñåë àðõåîëîãàìè [ñì. 1, ñ. 191–197; 2, ñ. 98–107, îáð. 1; 
3, passim], îñíîâíîé ìàññèâ èíôîðìàöèè î ñóùåñòâîâàâøèõ òàì 
â ïåðâûõ âåêàõ íàøåé ýðû ïîñåëåíèÿõ ñåëüñêîãî òèïà ïî-ïðåæíåìó 
ñîäåðæèòñÿ â ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêàõ. Ðåçóëüòàòû îáîáùåíèÿ èõ ñâèäåòåëüñòâ íàè-
áîëåå ïîëíî ïðåäñòàâëåíû â ðàáîòàõ Ý. Ïîóëòåðà (äëÿ Íèæíåé Ìåçèè) [4, p. 729–744] 1 
è Â. Âåëêîâà (äëÿ Ôðàêèè) [5, p. 173–187]. Ñîñòàâëåííûå ýòèìè àâòîðàìè ñïèñêè ñåë 
âêëþ÷àþò â ñåáÿ, â îáùåé ñëîæíîñòè, 115 ïîçèöèé, èç êîòîðûõ 44 îòíîñÿòñÿ ê Íèæ-
íåé Ìåçèè è 71 — ê Ôðàêèè. Ïðè ýòîì, îäíàêî, îòäåëüíûå íàçâàíèÿ ôèãóðèðóþò 
â îáîèõ ïåðå÷íÿõ, â òî âðåìÿ êàê íåñêîëüêî èçâåñòíûõ ïî íàäïèñÿì ñåë íå óïîìè-
íàþòñÿ íè â îäíîì èç íèõ. Âêëþ÷åííûå Â. Âåëêîâûì â ñïèñîê ñåë Ôðàêèè  
è  2, êàê îäíîçíà÷íî ñëåäóåò èç íàäïèñåé [IGBR, III(2), ¹ 1690; 6, c. 41], 
áûëè ýìïîðèÿìè. Êðîìå òîãî, äâå ñàìîñòîÿòåëüíûå ïîçèöèè â ýòîì ñïèñêå, íàðÿäó 
ñî ñëîâîñî÷åòàíèåì , çàíèìàþò óïîìèíàåìàÿ â òîé æå íàäïèñè 
(IGBR, III(1), ¹ 1474)  è ïðåäïîëàãàåìîå íàçâàíèå êîìû *, 
õîòÿ âî âñåõ òðåõ ñëó÷àÿõ ðå÷ü èäåò îá îäíîì ñåëå, ïî èìåíè êîòîðîãî, âåðîÿòíî, 
áûëà íàçâàíà è êîìàðõèÿ. Íàêîíåö, ïðèõîäèòñÿ îòìåòèòü, ÷òî èç äðóãèõ ïðèâåäåí-
íûõ â ñïèñêàõ íàèìåíîâàíèé áîëåå 20 ìîãëè îòíîñèòüñÿ êàê ê ñåëàì, òàê è ê ïî-
ñåëåíèÿì èíîãî ðîäà. Ïîýòîìó, îòäàâàÿ äîëæíîå ðåçóëüòàòàì ïðîäåëàííîé 
Ý. Ïîóëòåðîì è Â. Âåëêîâûì áîëüøîé ðàáîòû, âìåñòå ñ òåì, ïîçâîëèì ñåáå ïðåä-
ëîæèòü åùå îäèí âàðèàíò ïåðå÷íÿ ñåë ôðàêèéñêèõ çåìåëü, èçâåñòíûõ ïî ýïèãðàôè-
÷åñêèì äàííûì — âêëþ÷àþùèé òîëüêî òå ïîñåëåíèÿ, î êîòîðûõ îïðåäåëåííî 
ãîâîðèòñÿ, ÷òî ýòî vici èëè  (èëè æå èõ æèòåëè èìåíóþò ñåáÿ, ñîîòâåòñòâåííî, 
vicani èëè ).
Ïðåäëàãàåìûé ñïèñîê íå ïðåòåíäóåò íà èñ÷åðïûâàþùóþ ïîëíîòó è, âåðîÿòíî, 
â ðåçóëüòàòå ïðîäîëæåíèÿ öåëåíàïðàâëåííîé ðàáîòû ñ íàäïèñÿìè êàê èç âîñòî÷íî-
áàëêàíñêèõ (è ïðåæäå âñåãî ñ êðàéíåãî þãà Ôðàêèè), òàê è èç äðóãèõ ïðîâèíöèé 
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1 Èíôîðìàöèÿ ýïèãðàôè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ î ñåëàõ Ìàëîé Ñêèôèè íàõîäèò òàêæå îòðàæå-
íèå â ñâîäíîé òàáëèöå äàííûõ î ñåëüñêèõ ïàìÿòíèêàõ I—III ââ. í. ý. íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé 
Äîáðóäæè, ñîñòàâëåííîé Ì. Áýðáóëåñêó [3, p. 291–305].
2 Äèàêðèòè÷åñêèå çíàêè â èìåíàõ ñîáñòâåííûõ è ïðîèçâîäíûõ îò íèõ ñëîâàõ çäåñü è äàëåå 








Ðèìñêîé èìïåðèè, ìîæåò áûòü ñóùåñòâåííî ðàñøèðåí. Ïîýòîìó äëÿ óäîáñòâà åãî 
äàëüíåéøåãî ïîïîëíåíèÿ ôðàãìåíòû íàäïèñåé, âíà÷àëå ëàòèíñêèõ, à çàòåì äðåâíåãðå-
÷åñêèõ, ïðèâîäÿòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàíèÿìè ñåë èëè 
ïðîèçâîäíûìè îò íèõ ôîðìàìè 1. Èíôîðìàöèÿ î ñåëàõ, íàçâàíèÿ êîòîðûõ â íàäïèñÿõ 
îòñóòñòâóþò èëè íå ñîõðàíèëèñü, äàíà â êîíöå ëàòèíñêîé è ãðå÷åñêîé ÷àñòåé ïåðå÷íÿ. 
Öèôðàìè ïîñëå ñâåäåíèé î êàæäîì ñåëå è óêàçàíèé íà èõ èñòî÷íèêè îáîçíà÷åíû: 
1) ìåñòî îáíàðóæåíèÿ íàäïèñè èëè ïðåäïîëàãàåìîå ìåñòîíàõîæäåíèå äðåâíåãî ñåëà 
îòíîñèòåëüíî ñîâðåìåííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; 2) ïðèíàäëåæíîñòü ñåëà ê òåððèòîðèè 
òîãî èëè èíîãî àíòè÷íîãî öåíòðà; 3) äàòèðîâêà íàäïèñè.
… Cives Usdicensis vico Agatapara (CIL, VI, ¹ 32582) èëè Añatapara (CIL, VI, ¹ 2807).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Íèêîïîëÿ íà Èñòðå 2.
3. III â. í. ý. [8, p. 196, ¹ T. 38]; âîçìîæíî, ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîãî ñòîëåòèÿ [9, 
c. 87].
… Ex vic(o) A[ml]aidina (ISM, II, ¹ 266).
1. Ñåëî Óðëóêüîé, óåçä Êîíñòàíöà.
2. Òåððèòîðèÿ Òîìè.
3. Êîíåö II — íà÷àëî III â. í. ý.
… Vic(us) Arcidava èëè Argidava (ISM, I, ¹ 358).
1. Íàéäåíà ïðè ðàñêîïêàõ àíòè÷íîé Èñòðèè.
2. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, òåððèòîðèÿ Èñòðèè, íî òî÷íîå ìåñòîíàõîæäåíèå ñåëà íå-
èçâåñòíî.
3. 166–180 ãã. í. ý.
… Philippopoli vico Ardileno (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
… Vico Bad… [3, p. 94, 179].
1. Êîììóíà Ìèõàé Áðàâó, óåçä Òóëü÷à.
2. Ìàëàÿ Ñêèôèÿ, òåððèòîðèÿ Èáèäû.
3. II — III ââ. í. ý.
… Nat(us) vico Bit[?]alcost 3 reg(ione) Pautaliense (CIL, VI, ¹ 2772; cf. ¹ 32660).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ïàóòàëèè.
3. III â. í. ý. [8, p. 195, ¹ T. 26].
… Vicano[s] But[e]ridave[n]ses (ISM, I, ¹ 359. Cf. ISM, I, ¹ 360).
1. ¹ 359 — ó ñ. Èñàê÷à (íà ìåñòå àíòè÷íîãî Íîâèîäóíóìà), óåçä Òóëü÷à; ¹ 360 — 
ïðè ðàñêîïêàõ àíòè÷íîé Èñòðèè.
2. Òåððèòîðèÿ Èñòðèè.
3. 198–201 ãã. í. ý.
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1 Íàçâàíèÿ ñåë â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå âñòðå÷àþòñÿ â íàäïèñÿõ äîñòàòî÷íî ðåäêî è âîñ-
ïðîèçâåñòè ýòó ôîðìó îäíîçíà÷íî óäàåòñÿ äàëåêî íå âñåãäà.
2 Çåìëè áûâøåé ñòðàòåãèè Óñäèêåñèêà â III â. í. ý. îòíîñèëèñü ê òåððèòîðèè Íèêîïîëÿ íà 
Èñòðå, îäíàêî, êàê ïîëàãàåò, îñíîâûâàÿñü íà ñîäåðæàíèè ýòîé íàäïèñè, Ã. Ìèõàéëîâ, ìîãëè 
îáðàçîâûâàòü òàì îñîáûé îêðóã [7, c. 293].
3 Á. Ãåðîâ âîñïðîèçâîäèò ýòî íàçâàíèå êàê Bti[?]alcost èëè Biacost [9, c. 125, 160], îäíàêî 








… Philippopoli vico Carerino (CIL, VI, ¹ 2799) èëè Carbrino (CIL, VI, ¹ 32543).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
… [Fi]nes ter[ra]e vici C…COS (ISM, I, ¹ 350).
1. Ó ñ. Âàäó, óåçä Êîíñòàíöà.
2. Òåððèòîðèÿ Èñòðèè.
3. II â. í. ý.
… Vici Celeris (ISM, I, ¹ 351); … vico Ce(l)eris (ISM, I, ¹ 352 = ISM, II, ¹ 371).
1. ISM, I, ¹ 351 — ïðè ðàñêîïêàõ àíòè÷íîé Èñòðèè; ISM, I, ¹ 352 = ISM, II, ¹ 
371 — ñ. Ñèáèîàðà, óåçä Êîíñòàíöà.
2. Òåððèòîðèÿ Èñòðèè.
3. ISM, I, ¹ 351 — 177 ã. í. ý.; ISM, I, ¹ 352 = ISM, II, ¹ 371 — II (ISM, I, ¹ 
352, comm.) èëè III (ISM, II, ¹ 371, comm.) â. í. ý.
… M(a)gistratus vici Clementianesc(?)es (ISM, II, ¹ 134 = ISM, V, ¹ 92); … mag(ister) 
vici C[le]mentianen[sis] 1 (ISM, II, ¹ 136 = ISM, V, ¹ 93); … a vico C<l>e[men]
ti<a>n[o] (ISM, II, ¹ 191).
1. ISM, II, ¹ 134 = ISM, V, ¹ 92 è ISM, II, ¹ 136 = ISM, V, ¹ 93 — íàéäåíû 
â ñ. Ïàíòåëèìîíóë äå Ñóñ (â àíòè÷íîå âðåìÿ — Óëüìåòóì), óåçä Êîíñòàíöà; ISM, 
II, ¹ 191 — êîììóíà Ìèõàèë Êîãýëíè÷àíó, óåçä Êîíñòàíöà.
2. Òåððèòîðèÿ Òîìè.
3. ISM, II, ¹ 134 = ISM, V, ¹ 92–195 ã. í. ý.; ISM, II, ¹ 136 = ISM, V, ¹ 93 — 
193–198 (ISM, II, ¹ 136, comm.), âîçìîæíî, 196 (ISM, V, ¹ 93, comm.) ãã. í. ý.; 
ISM, II, ¹ 191 — II â. í. ý.
… Philippopoli vi(c)o C…menos (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
… Philippopoli vico Cuntiegerum (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543, vss. 6 2).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
… Philippopo(li vico) Diiesure (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
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1 Ñóäÿ ïî ôîòîãðàôèè íàäïèñè, èìåííî òàêîé âàðèàíò âîññòàíîâëåíèÿ óòðà÷åííûõ áóêâ 
(ISM, II, ¹ 136) ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåðíûì (ñð. ISM, V, ¹ 93, ãäå ïðåäëàãàåòñÿ ÷èòàòü: mag(ister) 
vi[ci] Clementianen[sis]). ×òî êàñàåòñÿ äîïîëíåíèÿ mag(ister), òî îíî ÿâëÿåòñÿ, â ïðèíöèïå, 
âïîëíå ïðèåìëåìûì. Îäíàêî â äàííîì ñëó÷àå, íà íàø âçãëÿä, ïðåäïî÷òèòåëüíåå âûãëÿäèò âàðèàíò 
mag(istratus): ïî êðàéíåé ìåðå, â äðóãîé íàäïèñè èç ýòîãî æå ñåëà (ISM, II, ¹ 134 = ISM, V, 
¹ 92) äîëæíîñòíîå ëèöî íàçâàíî èìåííî òàê.
2 Ïðåäïîëîæèòåëüíî, ýòî æå ñåëî óïîìèíàåòñÿ â ïîâðåæäåííîé ÷àñòè 16-é ñòðîêè íàäïèñè, 
ñì. CIL, VI, ¹ 2799 = 32543 comm. Î ïðåòîðèàíöå, ôèãóðèðóþùåì â 31-é ñòðîêå, ñîîáùàåòñÿ, 
÷òî îí ïðîèñõîäèò èç (vi)co Cuntiegero. Â. Âåëêîâ ñ÷èòàåò ýòî ñåëî îòëè÷íûì îò òîãî, î êîòîðîì 
ãîâîðèòñÿ â 6-é ñòðîêå [5, p. 177, 186], îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, ðå÷ü çäåñü âïîëíå ìîæåò èäòè 








… (Phili)ppopol(i) vico Lisenon (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
… Ex vico Longinopara (ILBR, ¹ 209).
1. Ó ñ. Çëàòíà Ïàíåãà, îáùèíà ßáëàíèöà.
2. Ñâÿòèëèùå Àñêëåïèÿ, ãäå îáíàðóæåíà íàäïèñü, íàõîäèëîñü ïðèìåðíî íà îäè-
íàêîâîì — îêîëî 70 êì, ðàññòîÿíèè îò Ìîíòàíû, Ýñêóñà è Ñåðäèêè è ïðèìåð-
íî â 50 êì ê çàïàäó îò äîðîæíîé ñòàíöèè Ìåëüòà.
3. ?




… Vico Narcissiano (ISM, II, ¹ 133).
1. Òî÷íîå ïðîèñõîæäåíèå íàäïèñè íåèçâåñòíî, íî, ïî ñëîâàì Â. Ïûðâàíà, îíà 
ïðîèñõîäèò èç îêðåñòíîñòåé àíòè÷íîãî Òîìè (v. ISM, II, ¹ 133, comm.).
2. Òåððèòîðèÿ Òîìè.
3. 161–180 ãã. í. ý.
… Vico Nov… (ISM, V, ¹ 233) 1.
1. Ñåëî Áàáàäàã, óåçä Òóëü÷à.
2. Ìàëàÿ Ñêèôèÿ, òåððèòîðèÿ Èáèäû.
3. 178 ã. í. ý.
… Philippop(oli) vico Palma (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
… [Fines] t[er]rae vic[i] PARSAL… (ISM, I, ¹ 350).
1. Ó ñ. Âàäó, óåçä Êîíñòàíöà.
2. Òåððèòîðèÿ Èñòðèè.
3. II â. í. ý.
… Philip(popoli) vico Peceto (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
… Natione Mesacus 2 civis Meletinus vico Perepro (CIL, VI, ¹ 2736).
1. Ðèì.
2. Îêðåñòíîñòè äîðîæíîé ñòàíöèè Ìåëüòà 3 (ñîâð. ã. Ëîâå÷) â Íèæíåé Ìåçèè, íà 
ð. Àñàìóñ (íûíå ð. Îñûì).
3. Íà÷àëî [8, p. 192] èëè ïåðâûå äåñÿòèëåòèÿ [9, c. 86] III â. í. ý.
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1 Î âîçìîæíûõ âàðèàíòàõ íàçâàíèÿ ýòîãî ñåëà ñì. 3, p. 93.
2 Ïðèìåíèòåëüíî ê ýòîìó ñëîâó ñàìà ñîáîé íàïðàøèâàåòñÿ êîíúåêòóðà M(o)es(i)acus. Cf. 
CIL, VI, ¹ 2736, comm.









… Vicani Petrenses (ISM, V, ¹ 222).
1. Ñåëî Êàìåíà, óåçä Òóëü÷à.
2. Ìàëàÿ Ñêèôèÿ, òåððèòîðèÿ Èáèäû.
3. II — ïåðâàÿ ïîëîâèíà III â. í. ý.
… Phil(ippopoli) v(ico) Pomp. Burdap. (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.




3. 266 ã. í. ý.
… Philippopoli vico Pupeses (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
… Vico Quintionis (ISM, I, ¹ 324).
1. Íàéäåíà ïðè ðàñêîïêàõ àíòè÷íîé Èñòðèè.
2. Òåððèòîðèÿ Èñòðèè, íà ìåñòå ñîâð. ñ. Ñèíîå (áûâø. Êàñàïêüîé), óåçä Êîíñòàí-
öà.
3. 138–161 ãã. í. ý. 2.
… Natus vico Rami… [ISM, V, ¹ 117; cf. 12, p. 125–135].
1. Íàäïèñü ñîñòîèò èç òðåõ ôðàãìåíòîâ, äâà èç êîòîðûõ íàéäåíû ïðè ðàñêîïêàõ 
àíòè÷íîé êðåïîñòè Öèóñ (êîììóíà Ãûðëè÷ó, óåçä Êîíñòàíöà), à îäèí — Òðýç-
ìèñà (ó ñîâð. ñ. Èãëèöà, óåçä Òóëü÷à).
2. Ìàëàÿ Ñêèôèÿ.
3. Êîíåö II — íà÷àëî III â. í. ý.
… Natus ex provincia Maesia (sic!) Inferiore regione Nicopolitane vico Saprisara (CIL, 
VI, ¹ 2933).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Íèêîïîëÿ íà Èñòðå.
3. III â. í. ý. [13, c. 366, ¹ 158], âîçìîæíî, ïåðâàÿ åãî ïîëîâèíà [8, p. 153, ¹ Ìî. 2].
… Magi[ster] vici Sc…ia (ISM, II, ¹ 137).
1. Íàéäåíà ìåæäó ñåëàìè Ïàëàöó è Àíàäîëêüîé, óåçä Êîíñòàíöà.
2. Òåððèòîðèÿ Òîìè.
3. II—III ââ. í. ý.
… Magistras vici Scenopesis (ISM, V, ¹ 21); … mag(ister) v[i]c(i) Sce[no]p(esis) (ISM, 
V, ¹ 22).
1. Íàéäåíû ïðè ðàñêîïêàõ Êàïèäàâû (î âîçìîæíîé ëîêàëèçàöèè ýòîãî àíòè÷íîãî 
öåíòðà ó ñîâð. ñòàíöèè Êàïèäàâà â óåçäå Êîíñòàíöà ñì. ISM, V, ð. 30; cp. 14, 
c. 135).
А. П. Мартемьянов. Vici и κωμαι первых веков нашей эры…
1 Ïî ðàñïðîñòðàíåííîìó ìíåíèþ, MIDNE ìîæåò âîñïðîèçâîäèòü çâó÷àíèå ôðàêèéñêîãî 
ñëîâà, îáîçíà÷àâøåãî ñåëî [v. CIL, VI, ¹ 2819 = 32567, comm.; 5, p. 182–183; 11, S. 304].
2 Â ðàçëè÷íîé ôîðìå íàçâàíèå ýòîãî ñåëà óïîìèíàåòñÿ òàêæå â íàäïèñÿõ ISM, I, ¹ 326–328, 
330–332, 340, 341. Â áîëüøèíñòâå ñâîåì îíè òàêæå íàéäåíû ïðè ðàñêîïêàõ Èñòðèè è äàòèðóþòñÿ 









3. ISM, V, ¹ 21 — 138–161 ãã. í. ý.; ISM, V, ¹ 22 — 175 ã. í. ý.
… Vico Secundini (ISM, I, ¹ 343–347, 349).
1. Íàéäåíû ïðè ðàñêîïêàõ àíòè÷íîé Èñòðèè.
2. Òåððèòîðèÿ Èñòðèè.
3. Ñàìàÿ ðàííÿÿ (ISM, I, ¹ 343) èç íàäïèñåé ñ óïîìèíàíèåì vicus Secundini äàòè-
ðóåòñÿ 198–211, à ñàìàÿ ïîçäíÿÿ (ISM, I, ¹ 349) — 246 ãã. í. ý.
… Ex vico Siamao [13, c. 371, ¹ 246].
1. Cåëî Îñòðîâ, îáùèíà Îðÿõîâî.
2. Ïîáåðåæüå Èñòðà, ìåæäó Ýñêóñîì è êðåïîñòüþ Àâãóñòý.
3. II â. í. ý.
… Philippop(oli vico) Stairesis (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543, vss. 33, 34).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
… Regionis Tracia vico Statuis (CIL, VI, ¹ 2797 = 32546).
1. Ðèì.
2. Ôðàêèÿ.
3. 239 ã. í. ý.
… Philipp(op)oli vico Stelugermme (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
… Princeps vici Tautimosis [15, c. 31, ¹ 62].
1. Êðèâîäîë.
2. Òåððèòîðèÿ Ìîíòàíû.
3. Êîíåö II — íà÷àëî III â. í. ý.
… Philipp(op)oli vico Tiutiameno (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
… Cives Bes(sus) … vico Trifon… [8, p. 157–158, ¹ T. 25, fig. 2].
1. Ðèì(?).
2. ?
3. III â. í. ý.
… Vic(ani) Trullenses (ILBR, ¹ 180; ¹ 183 = IGBR, II, ¹ 503).
1. Îáå öèòèðóåìûå íàäïèñè íàéäåíû ó ñ. Êàðëóêîâî â îáùèíå Ëóêîâèò, à vicus 
Trullensium íàõîäèëñÿ, ïðåäïîëîæèòåëüíî, â ìåñòíîñòè ó ñ. Êóíèíî â îáùèíå 
Ðîìàí.
2. Ïî ìíåíèþ Á. Ãåðîâà, vicus Trullensium ìîã âõîäèòü â òåððèòîðèþ Ýñêóñà [9, 
c. 75–76]. Çàìåòèì ïðè ýòîì, ÷òî ñåëà Êóíèíî è Ãèãåí, ãäå íàõîäèëñÿ Ýñêóñ, 
ðàçäåëÿåò ðàññòîÿíèå áîëåå 60 êì.
3. 161–169 èëè 198–209 ãã. í. ý. (ILBR, ¹ 180); âòîðàÿ ïîëîâèíà II â. í. ý. [ILBR, 
¹ 183; ñì. 13, ñ. 373, ¹ 288].
… Vico [T]urre Muc…(ISM, II, ¹ 141).
1. Êîíñòàíöà.









3. III â. í. ý.
… Vico Ulmeto (ISM, V, ¹ 62. Cf. ¹ 63, 64 1, 69).
1. Êîììóíà Ïàíòåëèìîíó äå Ñóñ, óåçä Êîíñòàíöà.
2. Òåððèòîðèÿ Êàïèäàâû 2.
3. ISM, V, ¹ 62–140 ã. í. ý.; ¹ 63–163 ã. í. ý.; ¹ 64–172 ã. í. ý.; ¹ 69 — II â. í. ý.
… C(ives) c(onsistentes) vic(o) I 3 Urb… (CIL, III, ¹ 14441).
1. Ñåâåðíàÿ Äîáðóäæà, ã. Ìåäæèäèÿ [17, p. 132, nr. 4].
2. Òåððèòîðèÿ Àêñèîïîëÿ [3, p. 115, 189, 302], ïðèìåðíî íà ïîëäîðîãå ìåæäó íèì 
è Òîìè.
3. 138–161 ãã. í. ý.
… [Vi]co URBIIN… [3, p. 164–165].
1. Òóëü÷à.
2. Òåððèòîðèÿ Ýãèññóñà.
3. II â. í. ý. (?)
… Veter(ani) et c(ives) … [vi?]co V… (CIL, III, ¹ 14442).
1. Ñåâåðíàÿ Äîáðóäæà, ñ. Ðûìíèêó äå Æîñ, óåçä Êîíñòàíöà [17, p. 131, nr. 1].
2. Òåððèòîðèÿ Èñòðèè.
3. 138–161 ãã. í. ý.
… Vici Verg[ob]rittiani (ISM, V, ¹ 115) èëè Vero[b]rittiani 4.
1. Êîììóíà Ãûðëè÷ó, óåçä Êîíñòàíöà.
2. Îêðåñòíîñòè àíòè÷íîé êðåïîñòè Öèóñ.
3. II â. í. ý.
… Philippopol(i) vico Vevocaseno (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543, vss. 8, 9).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
… Veteranus ex vico Vorovo Minore [15, c. 45, ¹ 110].
1. Ó ñ. Êðàâîäåð, îáùèíà Êðèâîäîë.
2. Òåððèòîðèÿ Ìîíòàíû; îäíàêî, ïî ìíåíèþ Â. Âåëêîâà è Ã. Àëåêñàíäðîâà, ñàì 
vicus Vorovum Minor, âåðîÿòíî, íàõîäèëcÿ íå â Íèæíåé Ìåçèè [15, c. 45–46].
3. Âòîðàÿ ïîëîâèíà II â. í. ý.
… Philippopoli vico Zburulo (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543, vss. 20, 22).
1. Ðèì.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 227 ã. í. ý.
А. П. Мартемьянов. Vici и κωμαι первых веков нашей эры…
1 Â íàäïèñè ¹ 64 íàçâàíèå ñåëà âîñïðîèçâåäåíî êàê vicus Ultinsium, îäíàêî íàì 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ óáåäèòåëüíîé àðãóìåíòàöèÿ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå óñìàòðèâàþò â ýòîì îøèáêó 
ðåç÷èêà, íåâåðíî ïåðåäàâøåãî ïðîèçâîäíóþ îò Ulmetum ôîðìó Ulmetensium [v. 16, p. 311–314; 
ISM, V, p. 87–88].
2 Î ïðèíàäëåæíîñòè Óëüìåòóìà ê òåððèòîðèè Êàïèäàâû ñì. 3, p. 107.
3 Primo — ?
4 Èìåííî òàêîå ïðî÷òåíèå íàçâàíèÿ ñåëà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíûì àâòîðàì 
ïîñëåäíåé ïî âðåìåíè èç èçâåñòíûõ íàì ðàáîò, ãäå àíàëèçó ýòîé íàäïèñè óäåëåíî ñïåöèàëüíîå 













 Fines terrae vici (CIL, III, ¹ 12508).




… Mag(ister) v[i]ci (ISM, V, ¹ 56).
1. Ìåæäó ñåëàìè Ãýëáèîðü è Ñòóïèíà, óåçä Êîíñòàíöà.
2. Òåððèòîðèÿ Êàïèäàâû.
3. II â. í. ý.
… Mag(ister) v[i]c[i] (ISM, I, ¹ 368).
1. Ñåëî Íÿòûðíàðÿ (áûâø. Êàèëäåðå), óåçä Òóëü÷à.
2. Òåððèòîðèÿ Èñòðèè.
3. 187 ã. í. ý.
… (Pro) s(alute) vici (CIL, III, ¹ 7406).
1. Øóìåí.
2. Íèæíÿÿ Ìåçèÿ (èëè â ðàéîíå ìåñòà íàõîäêè íàäïèñè, èëè íà òåððèòîðèè Òîìè).
3. 153 ã. í. ý.




3. IV â. í. ý. (?)
… Ὑπὲρ σωτηρίας κώμης Ἀπολλωνίου [19, p. 168–170, nr. 6; cf. AE, 1995, ¹ 1344].
1. Êîíñòàíöà.
2. Òåððèòîðèÿ Òîìè.
3. Êîíåö II — íà÷àëî III â. í. ý.
… Κώμῃ Βα … (IGBR, II, ¹ 761).
1. Ó ñ. Ïàëàìàðöà, îáùèíà Ïîïîâî.
2. Ïðèìåðíî â 30 êì ê þãî-çàïàäó îò àíòè÷íîãî Àáðèòóñà.
3. ?
… Κώμης Βαζοπαρων (IGBR, III(2), ¹ 1690).
1. Ó ñ. Äèìèòðèåâî, îáùèíà ×èðïàí.
2. Òåððèòîðèÿ Àâãóñòû Òðàÿíà.
3. 202 ã. í. ý.
… Κωμῆται Βδεκυρηνοι (IGBR, III(1), ¹ 1474).
1. Õèñàðÿ.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. Êîíåö II — íà÷àëî III â. í. ý. [9, c. 106, çàá. 353].
… Βολβαβριηνοι κωμῆται (IGBR, IV, ¹ 2216).
1. Ñåëî Øàòðîâî, îáùèíà Áîáîâäîë.
2. Òåððèòîðèÿ Ïàóòàëèè.
3. ?








… Κώμ[η]ς Βουσιπαρων (IGBR, III(2), ¹ 1690).
1. Ó ñ. Äèìèòðèåâî, îáùèíà ×èðïàí.
2. Òåððèòîðèÿ Àâãóñòû Òðàÿíà.
3. 202 ã. í. ý.
… Διὰ κωμητῶν Βρεντοπαρων (IGBR, III(1), ¹ 1473).
1. Õèñàðÿ.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 222–235 ãã. í. ý.
… Κωμῆται Γειζαγηρηνοι (IGBR, III(1), ¹ 1474).
1. Õèñàðÿ.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. Êîíåö II — íà÷àëî III â. í. ý.
… Κώμης Γελουπαρων (IGBR, III(2), ¹ 1690).
1. Ó ñ. Äèìèòðèåâî, îáùèíà ×èðïàí.
2. Òåððèòîðèÿ Àâãóñòû Òðàÿíà.
3. 202 ã. í. ý.
… Τῆς κώμη(ς) Δελκανῶν [20, p. 43, ðl. IX, 2]; κωμῆται Δελκανοί [20, p. 39, рl. IX, 1].
1. Òåðêîñ, âèëàéåò Ñòàìáóë.
2. Òåððèòîðèÿ Âèçàíòèÿ.
3. Ïî ìíåíèþ Á. Ñàðèêàéà, ïåðâóþ íàäïèñü ìîæíî äàòèðîâàòü I—II ââ. í. ý., âòî-
ðóþ — âðåìåíåì Ðèìñêîé èìïåðèè [21, s. 62–63].
… Κωμῆται Ε(ιτ)ριζηνοι (IGBR, III(1), ¹ 1474).
1. Õèñàðÿ.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. Êîíåö II — íà÷àëî III â. í. ý.
… [Κ]ωμῆτε (sic!) Ζυλουζηνυ (IGBR, III(1), ¹ 1535) 1.
1. Ñåëî Ïàðòèçàíè, îáùèíà Áðàòÿ Äàñêàëîâè.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. ?
… Κώμης Κε…(CIL, III, ¹ 1421433b, vs. 2 = IGRR, I, ¹ 657B, vs. 2).
1. Ìàíãàëèÿ.
2. Òåððèòîðèÿ Êàëëàòèñà.
3. II â. í. ý.
… Κώμης τῆς Κοκελωνε[ων] τοὺς ὅρου[ς] (IGBR, III(1), ¹ 1514).
1. Ñåëî Îðèçîâî, îáùèíà Áðàòÿ Äàñêàëîâè.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. ?
… Κώμῃ Κορυολην[ων] (IGBR, I, № 301).
1. ?
2. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, òåððèòîðèÿ Îäåññîñà (v. IGBR, I, ¹ 301, comm.).
3. ?
… Κώμης Κουρπισου (IGBR, III(2), ¹ 1690).
1. Ó ñ. Äèìèòðèåâî, îáùèíà ×èðïàí.
А. П. Мартемьянов. Vici и κωμαι первых веков нашей эры…
1  Âîçìîæíî, îá ýòîì æå ñåëå èäåò ðå÷ü è â íàäïèñè ¹ 1536, òàêæå ïðîèñõîäÿùåé èç 








А. П. Мартемьянов. Vici и κωμαι первых веков нашей эры…
2. Òåððèòîðèÿ Àâãóñòû Òðàÿíà.
3. 202 ã. í. ý.
… Κώμης Κρασαλοπαρων (IGBR, III(2), ¹ 1690).
1. Ó ñ. Äèìèòðèåâî, îáùèíà ×èðïàí.
2. Òåððèòîðèÿ Àâãóñòû Òðàÿíà.
3. 202 ã. í. ý.
… Εὐχὴν κώμης Μασκιοβρι(ας) (IGBR, II, ¹ 749).
1. Ó ñ. Áëàãîåâî, îáùèíà Ðàçãðàä.
2. Ïðèìåðíî â 15 êì ê þãî-çàïàäó îò àíòè÷íîãî Àáðèòóñà.
3. ?
… Διὰ κωμητῶν… Μωσυπηνων (IGBR, III(1), ¹ 1473).
1. Õèñàðÿ.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. 222–235 ãã. í. ý.
… Κωμῆται… Πιλινζηνοι (IGBR, III(1), ¹ 1445).
1. Ñåëî Çëàòîâðûõ (áûâø. Àðàïîâî), îáùèíà Àñåíîâãðàä.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. Êîíåö II — íà÷àëî III â. í. ý. [9, c. 106, çàá. 351].
… Κωμῆται Σικινυστυρηνοι (IGBR, III(2), ¹ 1771).
1. Ñåëî Òðàïîêëîâî, îáùèíà Ñëèâåí.
2. Ã. Ìèõàéëîâ ïîìåùàåò ýòó íàäïèñü ñðåäè òåõ, êîòîðûå îí îòíîñèò ê òåððèòîðèè 
Àâãóñòû Òðàÿíà, íî â êîëëåêòèâíîì òðóäå ïî èñòîðèè Ïîìîðèÿ óêàçûâàåòñÿ, 
è, ïîõîæå, îïðàâäàííî, ÷òî ñåëî, î êîòîðîì èäåò ðå÷ü, íàõîäèëîñü íà òåððèòî-
ðèè Àíõèàëî [22, c. 25, çàá. 30].
3. ?
… Παρὰ κωμητῶν Σκαπτοπαρηνων τῶν καὶ Γρησειτων (IGBR, IV, ¹ 2236).
1. Ó ñ. Ãðàìàäà (íûíå — æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë ã. Áëàãîåâãðàä).
2. Òåððèòîðèÿ Ïàóòàëèè.
3. 238 ã. í. ý.
… Κωμῆται Σκε… (IGBR, III(1), ¹ 1445).
1. Ñåëî Çëàòîâðûõ (áûâø. Àðàïîâî), îáùèíà Àñåíîâãðàä.
2. Òåððèòîðèÿ Ôèëèïïîïîëÿ.
3. Êîíåö II — íà÷àëî III â. í. ý.
… Κώμης Σκεδαβρίης 1 (IGBR, III(2), ¹ 1690).
1. Ó ñ. Äèìèòðèåâî, îáùèíà ×èðïàí.
2. Òåððèòîðèÿ Àâãóñòû Òðàÿíà.
3. 202 ã. í. ý.
… Κώμης Σκεπτων (IGBR, III(2), ¹ 1690).
1. Ó ñ. Äèìèòðèåâî, îáùèíà ×èðïàí.
1 Íà ïðîðèñîâêàõ Â. Äîáðóñêè (IGBR, III(2), tab. 87) è Ý. Êàëèíêè (ibid., tab. 90) — 
. Òàêèì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå íàçâàíèÿ ñåëà è íà îñíîâàíèè ôîòîêîïèè 
ñîîòâåòñòâóþùåãî ôðàãìåíòà Ïèçîññêîãî ýäèêòà (IGBR, III(2), tab. 72). Îäíàêî Ã. Ìèõàéëîâ, 
èìåâøèé âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ îðèãèíàëîì íàäïèñè, îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå âàðèàíòó  








А. П. Мартемьянов. Vici и κωμαι первых веков нашей эры…
2. Òåððèòîðèÿ Àâãóñòû Òðàÿíà.
3. 202 ã. í. ý.
… Ἐν κ[ώ]μῃ Σπινοπαροις (IGBR, IV, ¹ 2192).
1. Ñåëî Êîíÿâî, îáùèíà Êþñòåíäèë.
2. Òåððèòîðèÿ Ïàóòàëèè.
3. ? (IGBR, IV, ¹ 2236).




… Κώμης Στρατοπαρων (IGBR, III(2), ¹ 1690).
1. Ó ñ. Äèìèòðèåâî, îáùèíà ×èðïàí.
2. Òåððèòîðèÿ Àâãóñòû Òðàÿíà.
3. 202 ã. í. ý.
… Κώμης Στρουνειλου (IGBR, III(2), ¹ 1690).
1. Ó ñ. Äèìèòðèåâî, îáùèíà ×èðïàí.
2. Òåððèòîðèÿ Àâãóñòû Òðàÿíà.
3. 202 ã. í. ý.
… Παρὰ κ[ωμη]τῶν Χόρα (sic!) Δάγει [ISM, I, ¹ 378; cf. 23, p. 144; 24, p. 375–376] 2.
1. Íàéäåíà ïðè ðàñêîïêàõ àíòè÷íîé Èñòðèè.
2. Òåððèòîðèÿ Èñòðèè.
3. Ïîñëåäíèå ãîäû ïðàâëåíèÿ Àíòîíèíà Ïèÿ.
… Ἡ κωμαρχία (IGBR, IV, ¹ 2043, 2044) 3.
1. Ñåëî Òóäåí, îáùèíà Ãîäå÷.
2. Òåððèòîðèÿ Ñåðäèêè.
3. ?




… Τῇ κώμῃ (IGBR, II, ¹ 750).
1. Ó ñ. Òðûñòèêà, îáùèíà Ïîïîâî.
2. Ïðèìåðíî â 15 êì ê þãî-çàïàäó îò àíòè÷íîãî Àáðèòóñà.
3. ?
 … Τῇ κώμῃ
1. Ñåëî Èñòðèÿ (áûâø. Êàðàíàñóô), óåçä Êîíñòàíöà.
2. Òåððèòîðèÿ Èñòðèè.
3. ?
1  óïîìèíàþòñÿ òàêæå â íàäïèñÿõ ¹ 2233 è ¹ 2234.
2 ßâëÿåòñÿ ëè òîïîíèì  íàçâàíèåì îäíîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà èëè îáîçíà÷àåò 
ìåñòíîñòü, íà êîòîðîé ìîãëè íàõîäèòüñÿ íåñêîëüêî ñåë, èç íàäïèñè íå ÿñíî.
3 Óïîìèíàíèå êîìàðõèè, áóäü òî òåððèòîðèàëüíîå îáúåäèíåíèå èëè îðãàí ñåëüñêîãî 
óïðàâëåíèÿ, îïðåäåëåííî ñâèäåòåëüñòâóåò î ñóùåñòâîâàíèè â ìåñòíîñòè, ãäå îíà íàõîäèëàñü, 
îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ñåë. Çàìåòèì òàêæå, ÷òî êîìàðõèè, î êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ â äðóãèõ 
íàäïèñÿõ (IGBR, III(1), ¹ 1473, 1474), ìîãëè âêëþ÷àòü â ñåáÿ, ïîìèìî ïÿòè êîì, âîøåäøèõ 
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Âñåãî â ïðèâåäåííîì ñïèñêå íàñ÷èòûâàåòñÿ 90 ïîçèöèé. Áîëüøå âñåãî ñåë — îêî-
ëî 30, óïîìèíàåòñÿ â íàäïèñÿõ èç Ìàëîé Ñêèôèè. 24 ñåëà çàôèêñèðîâàíî íà òåððè-
òîðèè Ôèëèïïîïîëÿ, ïðè÷åì î 15 èç íèõ ãîâîðèòñÿ â îäíîé íàäïèñè èç 
Ðèìà — ïîñâÿùåíèè Àñêëåïèþ, ñäåëàííîì â 227 ã. í. ý. äâàäöàòüþ âîèíàìè-ïðåòî-
ðèàíöàìè, êîòîðûå èìåíóþò ñåáÿ cives Philippopolitanorum (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543). 
Ê òåððèòîðèè Àâãóñòû Òðàÿíà, âåðîÿòíî, îòíîñèëèñü òå äåâÿòü ñåë, èç êîòîðûõ â 202 
ã. í. ý. ÷àñòü æèòåëåé ïåðåñåëèëàñü â Ïèçîñ (IGBR, III(2), ¹ 1690). Ïÿòü óïîìèíà-
åìûõ â íàäïèñÿõ ñåë íàõîäèëèñü íà òåððèòîðèè Ïàóòàëèè. Íà çåìëÿõ äðóãèõ ãîðîä-
ñêèõ öåíòðîâ Ôðàêèè è Íèæíåé Ìåçèè ïî äàííûì ýïèãðàôèêè èçâåñòíî íå áîëåå 
÷åì ïî äâà-òðè ñåëà.
Ïîìèìî ñåë, çàñâèäåòåëüñòâîâàííûõ íàäïèñÿìè, ñïèñêè, ñîñòàâëåííûå Ý. Ïîóë-
òåðîì è Â. Âåëêîâûì, âêëþ÷àþò è íàçâàíèÿ íåñêîëüêèõ ïóíêòîâ, î êîòîðûõ ãîâî-
ðèòñÿ â íàððàòèâíûõ èñòî÷íèêàõ. Îäíàêî ïðÿìûå óêàçàíèÿ íà òî, ÷òî ýòî áûëè 
èìåííî ñåëà, èìåþòñÿ íå âî âñåõ ñëó÷àÿõ. Òàê,  è  [5, p. 184–186] 
Ïðîêîïèé (De aedif., IV, 4, 3) íàçûâàåò â ÷èñëå âîçâåäåííûõ èëè âîññòàíîâëåííûõ 
Þñòèíèàíîì óêðåïëåíèé (). Óïîìèíàåìûå â ðèìñêèõ èòèíåðàðèÿõ Lissas 
è Bona Mansio — ýòî, ïî ñëîâàì ñàìîãî Â. Âåëêîâà, ðàçëè÷íûå íàçâàíèÿ îäíîé è 
òîé æå äîðîæíîé ñòàíöèè, âîçìîæíî, ôóíêöèîíèðîâàâøåé íà ìåñòå èçâåñòíîãî ïî 
íàäïèñè èç Ðèìà (CIL, VI, ¹ 2799 = 32543) âèêà Lisenon [5, p. 177, 185–186]. Òàêèì 
îáðàçîì, èç ñåëåíèé, ó÷òåííûõ Ý. Ïîóëòåðîì è Â. Âåëêîâûì íà îñíîâàíèè ñâèäå-
òåëüñòâ íàððàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ, áåçîãîâîðî÷íî ñ÷èòàòü ñåëàìè ìîæíî òîëüêî äâà. 
Îäíî èç íèõ, , î êîòîðîé ïèøóò Ñòðàáîí (VII, 3, 16) è Ïòîëåìåé 
(Geogr., III, 10, 14), íàõîäèëîñü ñåâåðî-âîñòî÷íåå ñîáñòâåííî ôðàêèéñêèõ çåìåëü — 
â óñòüå ð. Òèð (ñîâð. Äíåñòð), äðóãîå, vicus Bapeni [Geogr. Rav., IV, 7 (non vidi). V. 
4, p. 730, 738; 9, c. 75] — ê çàïàäó îò Ýñêóñà 1. Ê èõ ÷èñëó, íà íàø âçãëÿä, ñëåäóåò 
äîáàâèòü vicus Carporum — ïðèáðåæíîå ïîñåëåíèå â îêðåñòíîñòÿõ êðåïîñòè Êàð-
ñèóì (ñîâð. ã. Õûðøîâà â óåçäå Êîíñòàíöà), óïîìèíàåìîå Àììèàíîì Ìàðöåëëèíîì 
â ñâÿçè ñ äåéñòâèÿìè èìïåðàòîðà Âàëåíòà íà Íèæíåì Äóíàå ïðîòèâ ãîòîâ â 368 ã. 
í. ý. (Amm. Marc., XXVII, 5, 5), íî ñóùåñòâîâàâøåå, âåðîÿòíî, è çàäîëãî äî ýòîãî 
[3, p. 183].
Íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ, ÷òî âèêàìè è êîìàìè âïîëíå ìîãëè áûòü è êàêèå-òî èç 
òåõ ó÷òåííûõ Ý. Ïîóëòåðîì è Â. Âåëêîâûì äâàäöàòè ñ ëèøíèì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 
ñòàòóñ êîòîðûõ â èñòî÷íèêàõ íå óêàçàí èëè æå èíôîðìàöèÿ î íåì íå ñîõðàíèëàñü. 
Íàïðèìåð, ïðåäëîæåííûé Ã. Ìèõàéëîâûì âàðèàíò âîññòàíîâëåíèÿ óòðà÷åííîé ÷àñòè 
íàäïèñè èç ñ. Åçåðîâî (áûâø. Äèïñèçãüîë) Ïåðâîìàéñêîé îáùèíû ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü 
î âîçìîæíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Àâãóñòû Òðàÿíà êîìû *: 
  [ ]  [] (IGBR, III(2), 
¹ 1711; cf. Ibid., p. 256). Ïî ìíåíèþ ðÿäà èññëåäîâàòåëåé [5, p. 176; 9, c. 109; 26, 
c. 37–42; cp. 27, c. 19–21], ñåëîì áûëà çàôèêñèðîâàííàÿ íàäïèñÿìè íà òðåõ ìåæåâûõ 
çíàêàõ ñ òåððèòîðèè Ôèëèïïîïîëÿ Áåíäèïàðà (IGBR, III(1), ¹ 1455, 1472; IGBR, V, 
¹ 5534; cf. IGBR, III(2), ¹ 1900; IGBR, V, ¹ 5533). Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ê ÷èñëó âèêîâ 
è êîì îòíîñèëèñü è íåêîòîðûå äðóãèå óïîìÿíóòûå Ý. Ïîóëòåðîì è Â. Âåëêîâûì ïî-
ñåëåíèÿ, õîòÿ, ïîâòîðèì, ïðÿìûõ óêàçàíèé íà ýòî â èñòî÷íèêàõ íåò. Èç ïîäîáíûõ æå 
ýïèãðàôè÷åñêèõ ñâèäåòåëüñòâ, êîòîðûå íå íàøëè îòðàæåíèÿ â ðàáîòàõ ýòèõ ó÷åíûõ, 
âûäåëèì îäíó èç íàäïèñåé, íàéäåííûõ ïðè ðàñêîïêàõ äðåâíåé Èñòðèè. Åå ðåêîíñòðóê-
öèÿ ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü íàëè÷èå â îêðåñòíîñòÿõ ýòîãî ãîðîäà ñåëà, íàçâàíèå 
êîòîðîãî çàêàí÷èâàëîñü íà -stro: Vet[erani et c(ives)] R(omani) [consist]ente[s vico] …
stro (ISM, I, ¹ 138).
1 Ïî ìíåíèþ Á. Ãåðîâà, vicus Bapeni ìîã íàõîäèòüñÿ ìåæäó êðåïîñòÿìè Àâãóñòý è Âàðèàíà, 
âîçìîæíî, íà ìåñòå ñ. Ñåëàíîâöè Îðÿõîâñêîé îáùèíû (íûíå êâàðòàë ã. Îðÿõîâî) [ñì. 9, c. 75, 








Òàêèì îáðàçîì, ïðèâåäåííûå äàííûå ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü, ÷òî ê íàñòîÿùåìó âðå-
ìåíè ïèñüìåííûìè èñòî÷íèêàìè íà òåððèòîðèè Íèæíåé Ìåçèè è Ôðàêèè çàñâèäå-
òåëüñòâîâàíî ñóùåñòâîâàíèå îêîëî 100 ñåë ïåðâûõ âåêîâ íàøåé ýðû.
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Резюме
Ìàðòåì’ÿíîâ Î. Ï. Vici òà  ïåðøèõ ñòîë³òü íàøî¿ åðè íà òåðèòîð³¿ ôðà-
ê³éñüêèõ çåìåëü (Çà äàíèìè ïèñüìîâèõ äæåðåë)
Ó ðîáîò³ çðîáëåíî ñïðîáó âèçíà÷èòè, ó ÿê³é ê³ëüêîñò³ òà ÿê³ ñàìå ñåëà Íèæíüî¿ 
Ìåç³¿ òà Ôðàê³¿ çàô³êñîâàíî íà öåé ÷àñ äàíèìè ïèñüìîâèõ äæåðåë. Àâòîð íàâîäèòü 
ñêëàäåíèé íèì êàòàëîã åï³ãðàô³÷íèõ ñâ³ä÷åíü ïðî vici òà  íà òåðèòîð³¿ öèõ 
ïðîâ³íö³é, ó ÿêîìó íàðàõîâóºòüñÿ 90 ïîçèö³é. Óñüîãî æ, çà éîãî îö³íêîþ, ïèñüìîâ³ 
äæåðåëà ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðèáëèçíî ïðî 100 ñ³ë, ùî ³ñíóâàëè ó ôðàê³éñüêèõ çåìëÿõ 
ó ïåðøèõ ñòîë³òòÿõ íàøî¿ åðè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñåëà, vici, , Íèæíÿ Ìåç³ÿ, Ôðàê³ÿ.
Summary
A. Martemyanov.  Vici and  of the First Centuries AD in the Territory of Thracian 
Lands (According to the Data of Written Sources)
In the article is making an attempt to determine how many villages in the territory of 
Lower Moesia and Thrace by written sources are fixed. The author gives the list of vici and 
 of these provinces which are recorded by epigraphic data. There are 90 positions in 
this catalogue. In total, according to the author’s estimates, about 100 villages of the first 
centuries AD in the Thracian lands are known today owing to the data of written sources.
Key words: villages, vici, , Lower Moesia, Thrace.
